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23.ξlectrocautery snare resection stimulates the 
cellular proliferation of residual colorectal tumor: 








場株（colo201, colo 320 DM〕を移植し，麗蕩体請の変
化，細胞増殖活性の指標として Ki・67labeling index 
(LI〕を葬出するとともに，増殖関連因子として，
TGF－αとそのレセプターである EGF-R，また，血管
薪生因子として VEGFの発現に関して Northernblot 










24. Reflux esophagitis after eradication therapy for 






















25. Effects of conjugated bilirubin on hepatic excre-
tory function 
｛権合型ゼIJルビンによる肝排潰機構への影響）
1 ) Effects of bilirubin ditaurate on biliary secretion 
of proteins and lipids: Influence on the hepatic 




2 ) Bilirubin overload modulates bile canalicular 
membrane fluidity in rats: Association with dis-






















26. Enhanced tumorigenicity of insulinoma by X-irra-





齢の SD雄ラットを使用し，胃部に lOGyのX線を 3
日間関で2＠］顎封した。照射設は5358巨より葬彊蕩
の発生を認め，その頻度はX線群28!2fのうち25匹
